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»Pentru cultivarea cea de comun a Poporului trebuie prin şcoli aieve să se aibă aşa îngrijare, ca în 
părţile tării, unde e impcpulaţia amestecată, şi ceice sunt mai puţini, să poată învăţa în l imba sa. Pentru povăţuirea 
bisericească se va îngrijă fieştecare biserică sau societate mărturisitoare. Statul sau împărăţia va aveà priveghiarea 
cea mai înaltă peste şcoli şi treaba creşterii. 
Î Fieştet ar ele poate slobod descoperi părerea sa prin cuvânt, scrisoare, tipariu sau prin icoane. 
>Cetătenii sfatului austricesc au dreptul a se aduna şi a alcătui societate. Fraeisc Iosif I. 
(In manifestul cu data Olmûtz 20 Februarie 4 Martie 1849). 
MIŞCAREA DE BOICOT. 
I In sfârşit aşa se vede că veşnicile p ro ­
vocări şi aţîţâri ale politicei maghiare vor 
i putea să-şi dea s e a m ă şi de u n efect po -
I zitiv : vo r sili întreg neamnl românesc să se 
organizeze împotriva primejdiei constante ce 
û ameninţă din par tea ei. 
Pân 'acum lupta se da între noi, români i 
d'aici şi guvernele ungureş t i , erà o ceartă 
aşa zicând familiară în care rolul nos t ru e rà 
mai mult osândit la tăcere şi răbdare . 
Aceasta n u n u m a i din par tea celor ce ne 
brutalizau ci şi a celor cari e rau de u n 
sănge cu noi . 
Cuvintele marelui Ion Brăt ianu că fratele 
n'are dreptul să s 'amestece în menajc l sorei 
saie când ea este mări ta tă a fost politica pe 
care statul r omân a pSzit-o, faţă de cearta 
aceasta, cu rigoare desigur exagerată. 
Tot Ion Brătianu a spns-o însă câ dacă 
soţul sorei sale, comna tn l ungur , ar merge 
până a o maltrata cu brutali tate, a ridica 
cuţitul asupra-i , a re dreptul atunci a sări 
In apare rea ei, pen t rucă ea e d in t r 'un sâr.ge 
nobil. 
Se pare că în virtutea acestui drept vin 
acum fraţii noştri din R o m â n i a în apărarea 
noastră. De săp tămâni de zile, de când la 
ţipetul позіги, a tresărit ţara întreagă şi 
delà un capăt al ei până la celalalt în £go-
motoase meetinguri şi-a ridicat cuvântul îm­
potriva atentatului ce se săvârş ise a tunci 
Împotriva noastră pr in proiectul de lege al 
reformei electorale. Se credea însă câ miş­
carea se va opri la acest protes t platonic 
pe care asupri tori i noştr i l-au mai auzit dar 
care în definitiv lor n u le prea putea strica, 
precum n o u ă nu n e prea pu tea ajuta mult . 
Nu a fosl aşa însă. Au t recut săp tămâni 
de zile şi mişcarea din R o m â n i a n u numa i 
că nu s 'a potolit, n ' a dat îndărăt , ci d impo­
trivă a dat înainte şi este m e r e u în creştere. 
Meetingurile se ţin lanţ şi dispoziţ iunea ge­
nerală a spiritelor este to t mai hotărî tă , 
mai războinică. Nu mai e vorba de o agi­
taţie t recătoare , ci de o mişcare cu cauze 
adânci, cari cupr inde în valuri tot mai largi 
întreaga populaţ ie a ţării. 
In stadiul ei actual mişcarea a şi a juns 
la ceva concret . Hotărîrea pe care a m comu­
nicat-o ieri, a mari lor proprietar i din clubul » Ia­
lomiţa,* cari boicotează produsele aus t ro-un-
gare şi se s p u n e hotărî t , mai ales cele un­
gare, este meni tă să aibă mar i u rmăr i . în tâ iu 
pentrucă mişcarea a n i m e n i locul u n d e să 
lovească, locul u u d e adversaru l este ma i 
sensibil : buzuna ru l . A douilea, pen t rucă miş ­
carea crescând lovitura va fi în t r 'adevăr du­
r e r o a s ă : la milioane multe s'ar ridica pa­
gubele pieţei ungureşti. F i rma Nicolae Fehér 
& Comp, de pilda subt care se ascunde în-
s u ş statul unguresc şi care a re sucursale în 
toa te oraşele româneşt i p rovede ea aproape 
toată ţara cu maşini şi ins t rumente agricole' 
Va să zică sfatul, guvernul unguresc , p u n e a 
în forma aceasta la contribuţie, şi pe fraţii 
noş l r i din România cu milioane, cari ser­
veau spre asupri rea noas t ră . Iar că firma 
aceasta de ce sent imente este inspirată faţă 
de noi, este destul să amint im u u caz. 
Una dintre sucursalele ei d in t r 'un oraş de 
provincie a Românie i s 'a abona t la » Tri­
b u n a * . La siârşitul anului , când sucursala 
şi a trimis socotelile Ia Budapesta , i-s'a di-
ficultat s u m a pen t ru abonamentu l la >Tri-
buna< şi n u n u m a i că l-au obligat pe şeful 
casei să rest i tue st ime abonamentu lu i 
dar i-a interzis, ca să mai primească, 
>Tribuna* în sucursală . O m u l ni a retrimis 
apoi foaia, s e r z â n d u - s e că îl opreşte gu­
vernul unguresc de a o mai primi, Va să 
z 'că pe faţă se brusca în m o d ordinar sen­
timentele româneşt i . 
Să se i sprăvească cel puţ in aceasta, să 
n u îngrăşăm cu banii noştr i pe cei mai vaj­
nici duşman i ai noştr i . Şi n u numai în Ţară 
ci şi la noi românii d'aici ar t rebui să se por­
nească aceasta mişcare de boicot. Nu ar fi 
greu, după fiecare ţinut, să r ecunoaş tem pe 
cei ce merifă ori n u sprijinul nos t ru , şi mai 
ales pe cei ce merită pe deplin înconjurul 
nost ru . Ar fi cea mai splendidă formă de 
organizare aceasta . Ni-am creia iute prieteni 
şi mai ales a r răsări ca din p ă m â n t în scurt 
t imp negustori şi industriaşi români . Căci, tot 
în zădar , u n a dintre pricinele mari câ n u 
dăm pe acest teren înainte este că înainte 
de toate n u n e sprijinim noi român i unii 
pe alţii. 
Răspunsu l Românie i la legea electorală 
alui Andrássy este deci mobilizarea-pe teren 
economic, boicotul. Dacă România , mişcarea 
de acolo, va şti să-1 facă să triumfe, să-1 
ducă la îndeplinire, în trei pa t ru ani a câşti­
gat atâta, cât a r fi câştigat în t r 'un război cu 
Ungaria, din care aceasta ar fi ieşit bătută . 
In fiecare a n numa i 50 de milioane să sus ­
t r ag i pieţei ungureşt i , In 3 — 4 ani echiva­
lează aceasta cu cheltuielile unu i războiu 
perdut . Guvernu l unguresc poa te n u şi-a 
a d u s aminte de posibilitatea une i mobilizări 
de felul acesta a României , căci ş u m că de 
armele ei, aşa zice, n ' a re t eamă. 
Târziu , dar totuşi a venit dar şi v r emea 
aceasta să v e d t m aDgajat întreg neamul ro ­
m â n e s c la lupta care i-se impune din par­
tea politicei agresive panmaghiare . Dsvine 
chestia aceasta, care p â n ă aci e rà n u m a i 
a noastră , o chestie de pr ima ordine a în­
treg neamului românesc , căci nicăiri, ele­
men tu l r o m â n e s c n u este a c u m mai asupri t , 
mai primejduit ca In ţara ungurească . Nici 
în Basarabia, nici în Macedonia ca să n u 
mai vorbim de Bucovina, u n d e este r ecu­
noscut , n u i-se tăgăduieşte azi, ca în Un­
garia, dreptul la existenţă. E deci numai fi­
resc ca fraţii de pretut indeni să se gân­
dească azi la noi , căci ori u n d e am trăi , 
s tmtem fraţi şi e firesc să ne doară uni i 
de alţii. 
»Cel ce seamână vifor, seceră furtună* 
zice proverbul . 
Guvernul unguresc seceră şi el ce a să-
mânat . 
Darea progresivă. Comisia financiară 
a Dietei a ţinut ieri şedinţă şi a discutat 
proiectul prin care ministrul de finanţe 
Wekerle tinde la reforme financiare în­
semnate şi anume ştergerea dării suplimen­
tare generate pe venit şi introducerea dării 
progresive. Mai mulţi membrii ai comisiei 
între cari contele Teleky Arve'd şi loldes 
Béla şi-au exprimat îngrijorarea că noua 
rejormă prea va îngreuna pe marii pro­
prietari (sărmanii !). Wekerle a dat însă 
lămuririle necesare şi a căutat să asi­
gure că din contra, marile moşii vor fi 
uşurate (fiind şi el mare proprietar f). In 
tot ca{ul reforma trebuie făcută, fiind în 
programul actualului guvern. 
Dar sufrajul universal nu erà în pro­
gram ? 
Audienţa baronului de Aehrenthal. 
Majestatea Sa a primit ieri Ia Schönbrunn 
în audienţă particulară pe ministrul de ex­
terne, baronul de Aehrenthal. Audienţa a 
durat peste două ore. 
* 
Si tua ţ i a p a r l a m e n t a r ă în Aus t r ia . Delà pro­
clamarea statarnlni In Praga sitnaţia oabinetnini 
Bienerth s'a agravat mereu. Ieri cirenlacs pe ca­
lcare evocări despre o apropiată di«, Iva re- a ce­
rnerii. Svonnrile acestea se par a fi fost răspân­
dite de deputaţii cehi, cari pretind ca stăruinţa 
extremă ridicarea staUralai. Cehii vor zădărnici 
activitatea parlamentară dacă na li se va Împlini 
acest postalat. Germanii jude ă mai trandafiria 
situaţia. Ei zis, că discuţia provizornlni budgetar 
a stârnit Întotdeauna greutăţi, dapă cam arată şi 
experienţa. Aseară au ţinut Întruniri toate parti­
dele pentru a-şi preciza atitedinea faţă de provi­
zoriul budgeîar. Zilele apropiate probabil se va 
ridica şi st&Utrul. 
Рщ. 2 » T R I B U N ! « 16 D e a n, 1908 
> Hazaf i sági -n i , *ça яѳ vede, ie manifestă Ia 
compatrioţii noştri maghiari îndeosebi c&nd vorba 
e de a ae näpnsti asnpra noastră, de a câştiga» 
lanri — ieftini. Gând e rândul la jertfă, treaba 
merge greu. 
Asta o spuue „Aradi Köslöay" de azi, care în 
articol de fond dnpăoe arată că s'a emis ideia să 
se cumpere pământul dintre cetate şi Aradal-uoa 
local de execuţie а
 л
се1ог 13" martiri delà 1849, 
ae plânge că patrioţii nu prea se îmbulzesc să 
dea obolul pentru я se aduna banii necesari. 
Scrie anume : 
„Din darea hazs.fiságK-uIui (a patriotismului !) 
trebuie să căutăm acoperiri pentra cumpărare. 
Darea asta până azi nu are cens. Iatr'o privinţă 
dsrea asta este însă ciudată. E progresivă in — 
jos I Nu e a«a, că : cu cât este cineva mai bo­
gat, ca atât să plătească mai mult peatru scopuri 
patriotice. Ci invers. Cei mai da sas na plătesc 
nimica, de regală. Cei ce urmează după ei, dau 
ceva şi aşa cu cât mergem mai tu jos cu atât ѳ 
mai mare proporţia de dare patriotică. Mai malt 
plăies? cei de tot s&raoi. Ia ce priveşte darea 
patriotică, ei sunt viriliştii." 
Pentraaă în sărăcia lor de dan ei cred ia toate 
frasele sforăitoare patriotice ale lui Barabă i, oare 
a făcut să fie ales preşedinte ai comitetului de 
cumpărare a „pământului sfinţit," dar bani, om 
cu venituri bune fiind, nu so istoveşte să dea, 
lăsând, din pur patriotism şî simţ de dreptate, 
ca în chestii patriotice viriiişti s'a j ungă — cei 
săraci. 
Cel puţin mâgăierea asta s'o aibă, ca cei bo­
gaţi au ei alte plăceri. 
• 
Panamaua certificatelor. Contele 
Apponyi, ministrul de culte şi instrucţiune 
publică a adus ieri la cunoştinţa consiliului 
municipal al Budapestei, că fiind vinovaţi 
în chestia panamalei certificatelor şcolare, 
a destituit pe Dr. Kovács György, inspector 
şcolar în Budapesta şi pe Kremkó Géza, 
subinspector şcolar în Sibiiu iar contra pro­
fesorilor Dr. Stark Andor şi Tagányi An­
dor a ordonat anchetă. 
Toţi aceşti » oameni de şcoală « se distin-
FOIŢA ZIARULUI .TRIBUNA t, 
I o s i f V u l c a n . 
Viaţa şl ac t iv i t a tea lu i . 
(Urmare). 
Oricine îşi poate face ideie despre starea cul­
turală a românilor ungureni din anii 60 ai vea­
cului trecut, daci va cugeta la lipsa cea mare de 
scoale şi la mica şi neînsemnata noastră litera­
tură din acel timp. 
Lucrările beletristice apărute îa volum se re­
strângeau Ia un Almanah (Zorile Bihorului), la 
2—3 volume de poezii, iar cele din Ardeal, chiar 
şi ziarele erau atât de latinizate, încât numai a-
cela le pricepeau cari ştiau limba latină. Dar fe­
meile? Femeile n'aveau nici cărţi de rugăciuni 
măcar, ci mergeau la biserică cu Ciaslovul : şi 
educaţia popoarelor se începe cu educarea fe­
meii. Gândul acesta I a condus pe Iosif Vulcan, 
când In 1865 demisionând delà >Aurora Ro­
mână* (când apoi părintele Miculescu a ajuns 
de multe ori pe paginile >Umoristului<) în 1 
Mai st. v. înfiinţează «Familia*, foaie enciclope­
dică şl beletristică dedicată familiilor şi în primul 
rând femeilor române. Lozinca acesteia a fost: 
desvoltarea şi lăţirea culturei naţionale. A avut 
chiemarea, să fie şcoala intelectualilor români, să 
fie însufleţirea femeilor române, ca prin ele să se 
înceapă cu mai mult succes opul mântuirii noa­
stre. Şi şcoala aceasta a durat 42 de ani. 
A deschide şi a da viaţă unei reviste într'un 
timp, când românii abia aveau o clasă inteligentă, 
M indura toate greutăţile şl năcazurile împreunate 
ses eră până acum ca mari patrioţi şt ener­
gici combatanţi pentru — ideie!... In rea­
litate fuseseră nişte pungaşi ordinari. 
50 milioane pentrn anexare. 
Ştiri senzaţionale ne sosesc din Buda­
pesta. Acolo s'a primit adică — şi guver­
nul nu desminte — că între ambasadorul 
austro-ungar Palavicini şi între marele vizir 
al Turciei s'a ajuns la un aranjament în ce 
priveşte anexarea Bosniei şi Herţegovinei. 
Turcia e dispusă să recunoască anexarea, 
în schimb Austro-Ungaria va da însă Tur­
ciei o despăgubire de 50 milioane coroane. 
Contele Palavicini 1-a vizitat pe marele 
vizir acasă şi acolo i a înmânat nota diplo­
matică a guvernului său. 
»Times« dă în acelaşi timp ştirea că 
Austro-Ungaria a oferit Turciei înlesniri 
financiare şi în ce priveşte linia ferată din 
sandjac. 
Iar »Figaro« are ştirea că peste tot, 
Austro-Ungaria e dispusă a rezolvă paşnic 
chesliile internaţionale şi a primit proiectul 
de rezolvare întocmit şi primit de Rusia, 
Franţa şi Englitera, aşa că nu sunt temeri 
de vre-o confbgraţiune internaţională. 
In ce priveşte boicotul otoman, guvernul 
turcesc în consiliul de miniştri ţinut ieri a 
hotărît să oprească oficiile de vamă să ia 
şi ele parte la boicot. 
Ştim dar, tocmai din ştirea aceasta, ceea­
ce nainte nu ştiam boicotul contra mărfuri­
lor austro ungare se făcea şi cu ajutorul 
oficiilor de vamă. 
Iar pânàce ordinul consilului de miniştri 
va sosi prin porturile turceşti, o să mai 
treacă vreme multă, aşa că mărfurile austro-
ungare vor mai sta nedescărcate destulă 
vreme. Am văzut apoi, că hamalii sunt des­
tui de isteţi şi decişi să facă boicotul şi sin­
guri. P e subt mână în tot cazul sunt 
ajutaţi. 
E cert deci, că anexarea Bosniei şi Her­
ţegovinei va costa pe Aastro-Uagaria multe 
cu redactarea, a suferi criticele celor chiemaţi şi 
nechemaţi, a te luptă cu trup cu suflet împotriva 
proverbialei nepăsări naţionale şl a purta tot­
deauna cu mândrie steagul mândru al mer­
gerii înainte sunt fapte, pe cari numai o minte 
treazî, o inimă mare şi o voinţă de fier le poate 
suporta Şi aceasta a făcut-o Iosif Vulcan. Noi 
astăzi abia ne putem închipui, ce a fost » Fami­
lia* pentru societatea română de pe vremuri. A 
fost raza, care a luminat credinţei noastre, a fost 
focul, la care s'au încălzit atâtea şi atâtea inimi 
româneşti, a fost binefăcătoarea vetrelor române, 
a fost bucuria alor mii de suflete, a fost re­
vista, care a dus la noi greul începutului ; şi cu 
toate scăderile ce Ie a avut merită adâncă recu­
noştinţă şi din partea noastră şl din partea isto­
riei literaturei. Ea a scris câte ceva pentru flecare 
membru al familiei, pentru tineri şi pentru cei în 
vrâstă, pentru bărbaţi şl pentru femei. 
Redactorul >Familiei* şi-a dat toate puterile şi 
a făcut tot posibilul, ca să adune în jurul revistei 
sale pe aleşii condeiului de pe acele vremuri. Şi 
a urmat munca aceasta ani de-a rândul urmlrind 
fără preget un scop mire şl sfânt. Scopul acesta 
în mare parte I-a şi realizat, căci în revista «Fa-
mil a* s'a publicat zeci de ani de-arlndul aproape 
tot ce a produs geniul românesc aici Ia noi şi 
In parte şi ia cel de dincolo. In cele 42 volume 
mai stă săpată poezia română, proza frumoasă, 
impresiile şl duioşiile rupte din firul vremii, 
scrutări filologice, portretele şl aprecierile bărba­
ţilor mari, români şi streini, recenzii şi multe 
dări de seamă, traduceri din autori celebri streini, 
multe ştld din ţari şi din străinătate, astfel, că 
urmărind număr de număr scrisul acestei reviste 
milioane, nemai vorbind de cheltuiala enormi 
Împreunată cu aşa zisele «întregiri de trupei 
ÎQ provinciile anexate. 
Darul de jubileu, ce Aehrenthal a făcut H 
Sale, costă deci sume enorme. 
Aniversara unirei principatelor române 
Un apel al asociaţiei pentru înainta 
rea şi răspândirea ştiinţelor. 
C o n g r e s u l şl e x p o z i ţ i a d e l à Focşan i . -
O e x p o z i ţ i e l oca l ă . — P r o g r e s e l e noastn 
în u l t imi i 5 0 d e a n i . 
Acest apel se adresează românilor de ori-şl 
unde, Asoclaţiunea fiind o instituţie a neamulu 
şi nu numai a ţării româneşti. 
Asociaţlunea română pentru înaintarea şi răs 
pândlrea ştiinţelor, este o instituţie cu caracte 
cultural, economic şl naţional. Ea a fost creatili 
1903 şi a inaugurat activitatea sa, prin congre 
sul delà Iaşi, din acelaşi an. S'a ales atunci Iaşii 
deoarece ln acest oraş se crease, la 1833, ce 
mal veche societate culturală română: societate 
medicilor şi naturaliştiior din Moldova, cari 
există şi astăzi. 
Delà ac?a dată Asociaţlunea a mai ţinut îatni 
nirlle sale în Bucureşti la 1903, când, subt aus 
pielile ei a avut loc şi expozlţiunea de pe splalu 
General Magheru Nr. 2. In urmi, la 1904, ea si 
întrunit Ia Craiova; In 1905, s'a ţinut congreiii 
Ia Constanţa, iar la 1906, congresul a avut loi 
din nou în Bucureşti, cu ocaziunea mare! rai 
îîifastaţiuni culturale, ecomice şl naţionale, cari 
a fost expozlţiunea generală română din 1906 
întocmită cu prilejul serbării de 40 de ani i 
domniei M. S. regelui Carol I. 
• 
Li anul, in toamna anului 1909, se va ţine vi 
torul congres, îa oraşul Focşani, între 20—25 
Septemvrie. 
De astădată oraşul Focşani erà locul indicii 
pentru întrunirea el şi acest congres va aveàt 
însemnătate specială de oarece, în 1909 se h 
plinesc 50 de ani delà unirea ţărilor surori : Mol 
dova şi Muntenia. 
Copiii din 1859, sunt astăzi bătrânii ţării; ml 
cile principate deia acea dată au dat naştere rt 
gatului român; mulţi din vrednicii patrioţi deli 
1856-1859, din fericire, mai trăiesc încă; popo 
rul puţin cult, aflat atuncea subt suzeranităţi 
Turciei, este incontestabil muit mai cult, mail 
ni-se desfăşoară înaintea gândului întreaga vii) 
culturală a românilor delà anii 70 ai veacul; 
trecut până în timpul mai nou. Deja în numiri 
a! doilea se începe chestia ortografiei, chestii 
pentru care s'au luptat învăţaţii noştri zeci di 
ani întregi. » Familia* a lucrat mult pentru щ 
tatea limbei literare şi a dat b c celor chemai 
si-şi dea părerile asupra multor chestiuni di 
mare importanţă în viaţa noastră socială şl ci 
turală. Poeţii tineri au aflat ln Iosif Vulcan ui 
pirtinitor şi sprijinitor, care Ie publică operei; 
începutului nesigur, recoraandândui totdeaunî 
atenţiunii şi bunăvoinţei cetitorilor. 
Primul colaborator al «Familiei* a fost Iulia: 
Orozescu, apoi un şir întreg de scriitori tind 
s'au grupat In jurul ei, de cari Insă istoria ilttf 
raturii nu voieşte să ştie. Ionlţă Bădescu, V« 
Ranta Buticescu, Gheorghe Tăut, >ce! mai genii 
poet tînăr* de atunci : Haralamb Grandes, api 
Aron Densuşan şi Ioan Lăpădat, aici s'au cum 
scut cu cetitorii români. Iar Bariţ, Cipariu, Papii 
Harlan şl Bolintinean, pe lângă aceştia Haşdei 
Ureche, Tocilescu şi alţi coetani ai acestora 1 
fost acela, cari totdeuni ridicau nivelul aceste 
reviste. >Familia< 1-a introdus în literaturi pt 
Eminescu cu «Amorul unei marmore (1866), I 
Vulcan i-a romanizat numele, iar mal târziu, li] 
1883, delà «Familia* a primit cel dintâiu ononf 
pentru scrierile sale. A fost dar ocrotitoare talei 
telor tinere şl a sărbătorit şi a plâns cu îatrej 
neamul românesc 
Redactorul Iaslf Vulcan Inel îşi are partea si! 
In conţlnulul «Familiei*. El scrie «Revista so­
cială* şi «Conversarea cu cetitoarele*, când ctf 
veselia inimei sale nu odată a cauzut momeolt 
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ber, mal fericit! de sine stătător şl conştient de 
misiunea sa. 
Unirei a două ţâri surori, urmează In prezent, 
unirea sufletească a neamului întreg. El nu poate 
deci, la aceasta data, s i nu caute un moment 
înapoi. 
De acolo va putea el c ipl tà experienţa (recu­
lului şi din faptele inimoase delà 1821, 1848 şi 
cu deosebire din cele petrecute intre 1856 şi 
1859, rc mânii vor putea să şi croiască mai sigur 
» cale hotărâtă şi demnă, prielnică unităţii cui-
toraié a neamului şi întăritoare regatului român. 
Ştiinţele sunt la baza fericirii şi puterii popoa-
tlor. Ele, num i, Ie asiguri viitorul şi rostul, 
D lume, In mod neîndoielnic. 
Armata, poporul armat chiar, In prezent şi vii­
lor, numai atât vor preţul cât vor valora starea 
lor culturali şi puterea lor economici. 
tată de ce la orice năzuinţă ficuti la noi pe 
iile culturale şi economice, inimile cauţi s i se 
ocilzeasci şi orice judecaţi românească s i se 
па1(е, deoarece am ajuns timpul, când mai mult 
a ori in ce alfa împrejurare, trebuie să ne în-
.Ttdlnţăm, odată, că numii Intr'acolo ne este 
dparea şl isbânda. 
Congresul Asociaţiunii române pentru înainta­
ta şi răspândirea ştiinţelor urmăreşte In prima 
inie acest scop şi iată de ce ducându-ne la Foc-
mi şi d â n d u n e : 
...mâni cu mâni 
Cei cu inimă români!... 
Tom contribcl de astădată Ia o lucrare sănă-
»să. 
Iată ce urmăreşte Asociaţlunea 1 
Pe acest tàrîm nimeni în lume nu poate a ne 
pri de a lucra pentru Înălţarea neamului, uniti 
i cuget şi voinţă. 
La Focşani dar, şi pentru a răspunde scopului 
e urmărim, facem cunoscut prin aceasta tuturor 
dor ce voiesc şi pot, precum şi multora ce tré­
mie aă poată şi să voit s e , să se pregătească 
le cu vreme cu studii şi memorii, să pregătească 
ereetări noi, вап să rezume pe cele ce le au în 
ore, şi toţi aă aducă acolo lucrările ce au dat 
i lumină. 
Un congres de această natură şi care se ţine 
•i ales după 50 de ani delà, un fapt h tonc, 
lât de hotărltor pentra neamul romanesc, t r t -
oie să fie un fel de examen prsbJic, dovadă ce 
tbuie fă facem despre bunul nostru mers şi 
aspre cele ee trebuie să urmeze pe viitor, faţă 
Í cu noi înşine şi faţă de alte neamuri, din ja­
ul nostru, pe care trebuie să le convingem de-
ire a noastră vrednicie. 
ilicute cetiterllcr »Familie!«. De altădată iară biând 
1 serios le voibeşte despre chiemarca lor, despre 
olul lor în viaţa casnica şi Ie leagă Ia suflet da-
jrlnţele lor de fiice române. S'a scris mult In re­
sta aceasta despre educaţlure, despre virtuţile 
emeleşti, despre femeile romane şi despre cele 
lin evul mediu, ca cetitoarele să vadă cât de 
nuit peste face o ff mele în viaţi. Şl într'un timp 
elatlv foarte scutt, de 10—12 ani, femeile ro­
máré hifllnţeiză reuniuni cu diferite scopuri fru-
nease, curosc lumea şi literatura remână ; au 
fizut lumina cea adevărat» şi au ptimlt-o. In 
iFmüla« şi a publicat Iosif Vulcan poeziile şi 
iederile sale In proză, începând cu «Biografia 
mul atbore«, continuând tu nuvele, romane şl 
:u schiţe de c à latei ic. Căci Iosif Vulcan a cală-
orlt mult şl prin tara sa şi prin ţ?ii streine şi 
loate păţaniile, plăceiiie şi ucazuri le , impresiile 
ii experienţele câştigîte şl Ie-a împărtăşit cu ce-
itorli i Familiei*. S'a simţit deosebit de fericit in 
iliioria făcută prin Remania. »Indesert m'aş fn-
:ercâ — zice el — să descriu simtemintele mele 
lin momentele acele, când treceam pe lângă rui-
iele punţii Iul Traian; orice descriere n'ar fl de­
cât o slabi oglindi a celor petrecute in Inima 
nea — simţăminte, cari ni sunt comune tuturor 
[omânilor*. Mai departe: >Mă uitam cu plăcere 
• aceste lucim] şi inima-mi simţfa o bucurie ne­
spusă călătorind pe pământul Rcmâniei*, Ajunge 
la Cilugireni şi aducându-şi aminte de trecutul 
зііп de mărire se roagă : 
O, Doamne Atctputeinir, mai dă ne un Mi baiu! 
i «Familia* a publicat toate agendele >Societăţi! 
pentru fem' de teatru rc. ar»., conferinţele şi 
discursurile, ce le-s rostit prim ţaiă cu ccazlunea 
Comitetul Asociaţiunii, conform statutelor a-
eeştia, a hotărît prin un proces verbal urmă­
toarele : 
„Se decide ca, eu această ocaiiune, aă se facă 
o expoziţiunp locală şi pe lângă alte chestiuni 
generale şi speciale ce se vor trata cu această 
ocaziune, a i se însărcineze anumite persoane cu 
tinerea oitor-va conferinţe publice relative la 
chestiuni ce interesează mai direct localitatea. 
„Cu ocaziunea deschiderii congresului ae vor 
mai ţinea încă trei conferinţe, cu următoarele 
subiecte ; 
1. Г oi rea ţărilor. 
2. Domnia lui Cuza-Vodi. 
3. Progresele făcute de aceşti 50 de ani, din 
punctul de vedere cultural, national şi eco­
nomie. 
S'a decis de asemenea următoarele, prevăzute 
îu adresa cătră autorităţile locale. 
„Având însă în vedere şi caracterul special al 
асекеі serbări şi ţinând să se reamintească tot­
odată şi cele petrecute în preajma anului 1859 
şi să ae cinstească, şi cu această ocaziune, me­
moria marilor patrioţi cari au contribuit la acel 
important act, ţinem a vă ruga ca în consiruc-
ţiunea ce urmează să destinaţi expoziţiunei, să 
rezervaţi un loc cam de 100 m. p. în partea 
centrală a construcţiei, în care va expune, ori 
cine va voi şi de unde va fi, obiecte relative la 
acea memorabilă dată, ca : documente, fotografii, 
autografe sau aite obiecte cari vor putea pune 
In vedere actul unirei sau comemorarea patrio­
ţilor ce I-au săvârşit." 
Romanii trebuiesc să se afirme pe calea ştiin­
ţelor şi să ia parte In mod neîndoios In avântul 
mişcării pe to&te direcţiunile altor neamuri. A-
ceasta e o datorie de onoare, nu ш ш ш cătră 
omenirea din care facem psrte, dar mai mult 
Ineă e sfântă datorie de împlinit, faţa cu nea­
mul nostru chiar şi pentru asigurarea existenţei 
sale în viitor. 
Mcncind numai cu rost, adică cn pricepere, 
graţie mijloacelor pe cari ştiinţa modernă ni Ie 
pune la dispeziţiune, lucrîed fára preget, în ori­
ce direcţiune prielnică nouă, vom putea să ne 
emaacip&m şi «conomiaeste, fără екгѳ ѳпаапеі-
parea politică e ilazorie. 
Nnrnsi puntnd în valoarea lor sbsolaiă călită 
ţile meri ale neamului иояіггл şi avuţiile pămln-
tului bineruvlntat de Dumnezeu pe care trăim, 
vom pttea să devenim m?i tari, iar România 
mai s gură de ziua de mîme şi ou rost în aie 
me-rsuiui celorlalte popoare cu cari ne învecinăm. 
Sent fericit a face cunorjcist că prefectura de 
Putna şi primăria Oraşului Focşari a'ara grăbita 
ne răspunde, In modul cel mai favorabil, pro-
adunărilor acestei societăţi şl tot aici ş!a publi­
cat recenziile şl piesele sale pentru teatru. 
Dupăce inci pela 1880 a strămutat redacţia la 
Oradea mare, la 40 de ani, In 9 Iunie 1C04, în-
cunjurat de iubiţii săi şi de reprezentanţii între­
gului r cam românesc a adus mulţimifă lui Dum­
nezeu, că i a ajutat, sa suporte atâta vreme truda 
vieţii de redactor lucrând fără preget la înainta­
rea! nr astră culturaiă. A dâre emoţionat a tre­
buit să şadi in scaunul străbunului său episcop 
Samull Vulcan şi cucernică rugăciune a trebuit 
să fit r igăciures, ce a simţit o el atunci In inima 
sa bună. Serbarea aranjată atunci de despartă' 
mântui arădan al Asociaţiunei pentru literatura 
remână şi cultura poporului rc mân în onoarea 
jubilantului a fost un adevărat eveniment cultu­
ra). Venit au români din toate patru unghiurile 
şl i-au adus prinosul recunoştinţei 1er; au venit 
reprezentanţii societăţilor literare şi culturale ro­
mâneşti în ftunte cu Acsdemfa Română, repre­
zentanţii presei române, cerul, delegaţi din Păiris, 
din Cernăuţi şi din Viens, fecioarele române şi 
au preamărit toţi şi toate munca desinteresată a 
jubilantului înduioşat şl au adus cununi părului 
albit In munci cinstită. A fost aceasta o sărbă­
toare, care ie avântă mai sus de cultul personal, 
a fost manifestaţ'a instinctului de trăinicie si u-
nui popor, care ţine să se afirme şi care resplă-
teşte cu toată căldura dragostei sale pe aceia 
cari muncesc pentru înaintarea lui. El însuşi a 
zis o. Şi a continuat: >ziua de astăzi este.' o zi 
de sărbătoare a limbii, literaturii şi culturii to-
măneşti, sfântă treime, căreia m i închin cu evla­
vie ţi (ăreia l-am dedicat fostă viaţa mea... M'sţi 
sculat deia masa mea de scris, unde timp de 40 
punerii noastre şi că delegatul nostru în loca­
litate, d. N. Săveanu, ѳ însufleţit de dorul de a 
faoe ast-fel ca pregătirea locală să fie cit mai 
desăvîrşită. 
Ca începerea anului 1909 se va publica pro­
gramul general al сся grasului, iar ordinea de zi, 
se va face cunoscută ca şi alte detalii, eel mai 
întîrziat la 15 Main a. v., p in i cînd aşteptăm 
sosirea adeziunilor şi anunţarea lucrărilor ce ur­
mează a se comunica. 
Romani I Daţi sprijinul vostru unei fapte ro­
maneşti. 
Preşedinte, P. Poni. 
Secretar general, Ar. C. I. htrati. 
P e n t r u fraţi . Un grup de romani trasilvă-
neni a'au întrunit aseară la institutul Ciinoiu şi 
Popie, unde *a discutat asupra situaţiei fraţilor 
din Ardeal, precum şi asupra mijloacelor de a li 
se veni în ajutor. 
S'a hotărît înfiinţare» unui club, care va purta 
numele de „Careul românilor de peste munţi" de-
cizându-se totodată şi formarea unui comitet care 
să organizeze boicotul mărfurilor auatriace, în 
România. 
La consfătuire, an participat numeroase por-
aoane de distincţiune, pintre cari mai mulţi pro­
fesori universitari şi secundari. 
* 
Aleger i . Moniiorul oficial publică decretul prin 
care Goíegial II electoral pentra deputaţi, din ju­
deţul Ilfov este convocat a se întruni, Iu ziua de 
21 Оѳсешѵгіѳ 1908, pentru a împlini, prin?,r'o 
nonă alegsre, cele trei vacanţe declarate în u i u -
nares deputaţilor, în umiä încatărei din viaţa a 
dlui Dr. Ion Radovici, şi a numirii în funcţiuni 
salariate de stat a dlor Pompiliu Eliade şi N. 
Cooulesea. 
Colegiul III de deputaţi din Romansţi eäte con­
vocat tot pentru üm de 21 Decemvrie. 
* 
Bus tu l Iul I o n Radov ic l . Saeţiuuile Came­
rei au primii în uaani .-.uat« propunerea de a se 
aşeza bustal regretatului dr. Ion Radovioi îa in­
cinta Camerei. 
* 
Servic iu l navigaţ i I romf tae . Statul româa 
până «zi a ehieîtuit sama da 150,444,033 fr, 
pentn? a fmbap.ătlţt cslea navigabilă рѳ Шаааге. 
deia Vârciorova Im. Sriiiaa. 
l&ll număra! de vapoare şi de aparate, pe 
care-i are servicicJ hydraaiic danubian : 
de ani şi mai bine am ţesut atâtea vise frumoase* 
— a zis plin de ernoţiune. — Patruzeci de ani! 
Un interval scurt acesta in viaţa unui popor, 
o veşnicie In a unui individ. Dar când cineva 
petrece timpul acesta in muncă continuă, stăruind 
peni u un ideal, a cărui figură Ii aureşte tot mo­
mentul, lucrând pentru un scop măreţ, aie cărui 
succese ii întăresc puterile Istovite, luptând cu­
prins de farmecul unui bold ceresc, care neîn­
cetat îi produce nouă şi nouă iluzlunl, anii trec 
repede şi timpul de 40 de ani ne pare scurt 
Par'că s fost numai ier), când In avântul juvenil 
am înfiinţat revista >Familia*. Idee destui de 
iudrisneaţa... şi totuşi ara cutezat*. A cutezat şi 
irt sfârşit >şi a văzut visul cu ochii*. Căci, în­
tr'adevăr, ce rcsplstă a muncii oneste e mai fru­
moasă aici în lume, decât aceea, că In inima ta 
şi In gândul tău curat simţ», şti o linişte şi o 
mângâiere sărbătorească, o cântare şi o rugă­
ciune, la care ia parte un neam întreg! 
S'au sfârşit serbările şi el s'a pus hui şi la lu­
cru, dar deja în anul ai doilea se simte bătrân 
şi nu mai poate continua munca grea ca in alte 
vremuri. Şi cu părere de rău îşi ia remas bun 
delà redacţie, delà cetitorii »Familie!«, delà mo­
mentele uneori dulci şi mângâietoare, altădată 
dureroase şl pline de desamăgiri ale publicistu­
lui. Atunci a încetat » Familia*, in 31 Decemvrie 
st. v. 1906, 
Vulcan n'a scris numai pentra clasa inteli­
gentă ci şi pentru popor. Dupăce a'au împlinit 
10 ani delà ivirea „Familiei", începe redactarea 
foii pentra popor: „Şezătoarea", care aeemenes 
a foii primită cu multă însufleţire — ae înţelege 
într'un cerc mai restrâns. Şi „pentrucă poporul 
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5 vapoare ca pompe, dintre cari „Ialomiţa" a 
costat 209,393 fr.; 9 remorchere dintre care cel 
cn mai malta forţă „Donarea" a costat 125 de 
mii fr.; 5 pontoane o macara mare de o patere 
de 25 tone, 11 şlepuri, 2 bărci de fier, on aparat 
pentra sondagii, on aparat de scafandru. 
Io afară de aceste, serviciul hydraaiia a mai 
comandat on vapor co pompe de o forţă de 600 
metri cobi pe oră, trei şalupe, din cari 2 de o 
forţă de 70 cai pateri şi ana de 40 cai patere, 
eari sont dejă gata şi o macara plătitoare de o 
forţă de 50 de tone. 
* 
De la soc ietatea femei lor române . D-nnl 
Mshedinţiad@schi s Sâoabătâ conferinţele societăţi 
femeilor române. Sabiectol eonferinţii a fost 
„arta de a călători". Iată la scart ideile con­
ducătoare" : 
Obiceinl de % călători e o serioasă pornire 
de cultură. Ei s'a desvoltat mai ales atonei cftod 
oamenii şi-au dat seamă de framaseţa pămân­
tului şi că el este vrednie de admirat. 
A trebait să treacă multă vreme pâuă Ia con­
cepţia fromosolai naturel şi semnalai l'a dat 
nemuritorul Jean Jacqaes Rousseau. 
In descrierile lai se vede aa delir de enta-
ziasm pentru natură şi poate n'au fost pagini 
mai sublim scrise. Ia armă romantismul Înalţă 
îmanri de admiraţie natarei. A trebuit să vie 
geografii cari, alături de s copal ştiiaţ fie, să ne 
descopere adevăratele framaseţi ale naturii, plă­
cerea de a vedea pămâotol, şi să ne arate na-
ІОТ8 In toată splendoarea şi în toată varietatea 
ei. Io afară însă de plăcerile estetice, avem şi 
mulţumirea inteleotaaiă prin interesai, pe oare 
n i l desvoltă aceste călătorii. Interesul col!oral 
s'a desvoltat în strânsă legatară ca plăcerea es­
tetică, şi ea atât aceasta va fi mai mare, ca 
cât şi cel care călătoreşte îşi va da Ьіаѳ seamă 
de toate faptele înconjurătoare. De aci se vede 
că e călătorie şi călătorie, şi că ea este o 
artă. 
Unii prin firea lor sont călători. Rousseau ins -
tiactiv era atras de frumuseţile naturei şi putea 
aă le pătrundă taina. 
Geethe In „Italienische Reise" dă dovadă de 
aceiaş spirit superior în călătoriile lai. 
Aceştia prin firea н prin puterea lor sufle­
tească soperioarä s'ao palat ridica la o înălţime, 
pe cari noi na o vom atinge. De aci nevoia aâ 
pentra noi se impane o pregătire ştiinţifică se­
rioasă şi cea mai bană disciplină In ştiinţele na-
torii, fără de cari no patern spâne că sm făcot 
o călătorie, In adevăratei înţeles al cuvân­
tului. 
Se impane şi la noi asemenea călătoriii prin 
ţara noastră, mai ales eă în tineretul nostru se 
observă aceste năzuinţi. 
Criza orientală. 
Garibaldi Rlclott l asupra războiului . 
Corespondentul ziarului »Vita« a obţi­
nut dela Garibaldi Riciotti declaraţiile dela 
vale : 
— De-alungul fruntariilor sârbo-bosniene 
dacă încă n'a isbucnit războiul, pricina e numai 
că anutimpul iernii nu îngăduie războiul. 
D a c ă însă Serbia şi Muntenegru se vor în­
toarce dela conferinţă cu mâna goală, a-
tunci primăvara ne va aduce războiul cu 
siguranţă şi atunci fără îndoială: în tabăra 
sârbească vor fi destule cămăşi roşii. Ц)е-
cumva Serbia şi Muntenegru vor reuşi să 
strâmtoreze Austro-Ungaria, nu se va face 
aceasta fără concursul italienilor, — eu însă 
cred că până la primăvară diplomaţia va 
împăca lucrurile şi se va preveni războiul. 
Nemulţumiri în Serbia contra 
Muntenegrului . 
»Vossische Zeitung< primeşte o telegramă 
din Belgrad în care se spune că în cercu­
rile politice şi ale bursei de acolo n u se 
ascunde nemul ţumirea contra Muntenegrului 
pe care-1 acuză că ar fi t rădat pactal se­
cret încheiat îa Serbia şi Mantenegru. 
Veşti din Tarda . 
Pentru solemnitatea deschiderii parlamentului 
s'au expediat 150 de Invitări. Au fost Invitaţi 
toţi reprezentanţii puterilor streine, precum şi 28 
de ziarişti. Deputaţii se vor Înfăţişă în haină de 
salon, fesul e obligator. După mesajul de tron se 
vor trage 120 de tunuri, aşezate în 6 puncte 
principale ale oraşului. Bubuitul de tunuri se va 
repeta ia restimpori dese până la orele 5 după-
a mas ai. Saltaoal verosimil va merge î& parlament 
ea iaohtai, trecând pesta Bosfor. Intre cele din-
tâia proiecte ce se vor prezintă camerei va fi şi 
proiectai despre restituirea celor 16 milioane de 
fanţi, plătite suitanalai. Iu scopul acesta minis­
trul de finanţe va pane eventaal sechestra pt 
domniile de coroană. 
»Jeni Gazetta« pr imeşte dela c o r e s p 
denta l sâu din Budapes ta Informaţia, cl 
par lamentul ungar va trimite parlamentul! 
turc telegrafic că lduroase urăr i de bine. 
Salutul parlamentului englez. 
Se a n u n ţ ă din L o n d r a : Pes te 350 dt 
membri i ai camerei deputaţi lor din Angiit 
între ei pr imul minis t ra Asqui th , ministra 
de externe Grey, şefal conservatorilor Bal' 
four şi mulţi alţi bărbaţ i politici de nume, 
vor remite, prin ambasadoru l englez, o sert 
soare de felicitare vată c a iscălituri, ii 
care cel mai vechiu par lament din lume & 
lată pe cel mai tînăr Intre parlamente ci 
prilejul inaugurării sala şi i doreş te o eră di 
măr i re îndelungată Intra prosperarea impe-
riului o t o m a n . 
Mişcarea culturală. 
Conferinţe le Aeoclaţinnll (Siblin). 
Dominée! în 13 Dec. n. am asistat la cea din. 
tâi conferinţă a Aeociaţiuaii, ţiantă de onol di» 
tre secretari, da dl Octavian C. Taslăoaoa. 
Subiectul, ce d-sa şi-a ales, a fost dintre cell 
mai actaale şi de mare interes. Dl Tăslăuanni 
vorbit despre viaţa şi activitatea lai Tolstoi, ret 
şind, ca îa cadrele strimte ale anei conferinţa, 
să ne înfăţişeze limpede personalitatea marţii 
artist şi cugetător. 
Ne-a lăsat să urmărita rftod pe rftad copilării, 
adolescenţa şi tioereţa lui Tolstoi oprinda-sei 
evenimentele cele mai interesante dia viaţa M 
Ne-a povestit pe scurt şi totuşi lămurit subit» 
fele romanelor „Război şi pace" şi „Ana Kart 
rina". Ne-a arătat prin ce sbusiamări şi frămta 
tări sufleteşti a trecut până eând aajanslaqoii 
tesenţa filozofiei lai oaprinsă Ia precepte morale 
„Nu răsplăti răul ou râal" şi „iubeşte ţi deaprot 
pela". 
Publicai a araiárit pe conferenţiar ea atenţii 
nea încordată şi ca vădit interes mai bine de ш 
ceas 
Se pare că dl Tăslăuaoa, dapă cam am laţ» 
Ies din Introducere, a voit să adacâ Ia chip foiri 
diacret, an prinos de recunoştinţă, celai cm 
alâtari de Björneon, a laat apărarea intereiek 
naţionalităţilor îa faţa străinătăţii. 
român să aibă de cetit", s'a hotărît, ca din când 
In când să deie Ia lamina câte o cărticică scrisă ta 
limba şi dapă priceperea lai — idee, care nici 
astăzi na e deplin realizată. Vulcan a şi început 
publicarea ca „Goronol lai Horia", dar n'a iz-
botit. 
Că pe terenul acesta n'a obţinut un saeces 
mai mare, noi n'avem să ne mirăm, pentrucă 
mare şi paterni că trebuie să fie lamina, oare 
vrea să străbată pria masa poporului. Na aa 
om ea atâtea alte ocapaţiani ca I. Volcan şi no 
ea mijloace şi împrejurări atât de nefavorabile, 
are să păşaeeă spre scopul acesta, ci malte 
forţe, malte braţe de fier şi malta jertfă are să 
ae adacâ, pftnăoe întaoerecal de veacuri se va 
risipi şi pânăce o lamina cât de slabă va pă­
trunde şi în şiroi celor oropsiţi de vremuri. Vol­
can a voit însă să facă ceva şi în acest ram, 
pentrocă a fost şi el nn om al vremii, când 
scriau băieţii lui Eliad de toate şi pentra toţi. 
E drept, că Volcan a scris numai pentra bele­
tristică, dar aceasta a cultivat o la toate rama-
rile ei, iar aeam a voit să înceapă o a doaoa 
literatură, pentra popor, — oă aşa-i treaba la 
români. 
Şi ce e mai malt, tot el a fost şi „Gura-Satulai". 
S'a făcot scriitor omoriitic şi satiric atunci, 
când — dapă mărturisirea ouai coetan — aceasta 
n'o făcea dia proteste ci văzând necesitatea аааі 
astfel de scriitor. N'a lucrat Insă fără sicoes. El 
a satirizat scăderile din viata publică, poeţii de 
ocazie pe cari ea o ironie fină Ii învaţă, ce să 
facă, ce să scrie, ea să poată trăi bine, pe cei 
răi, fără inimă şi fără voinţă. Da altcum spin­
től lai satiric se vede mai bine din „Uade dai şi 
unde creapâ", care sa refereşte la teatra, la 
lipsa de actori ; onde zice : E drept, că pentra 
roiarile de constanţi, perseverenţi avem prea 
poţioi, Insă pentru cele de intriganţi, ţârâitori, 
făţarnici, laşi, ipocriţi avem o mulţime Aceştia 
agoi îţi joacă de minune bine orice rol — nu­
mai sa aibă an sufle r ban. Ba loca şi an balet 
am putea aranja, căci avem des tai, cari ştia să 
joase dopă tact şi poranceală precam le fluieră 
alţii". Dacă ar totreba cineva de piese ? 1 O, 
câte tragedii şi comedii avem noi In viaţa pub­
lica ! La Bri&şov s'ar pălea ja ca d. e. „Monu­
mental lai Aadreia Marosan san Focal de paie" 
la Făgăraş „Pasivitatea dela Miercurea" tradusă 
Io limbaj făgărăşao saa Cam poate s i cadă Ba­
rit pria ajatoral Românilor", la Sibiu „Fiere 
possem sed javare non", la Blaj s'ar putea juca 
două de-odată, ana „Na se poate congres", aita 
„Să trimitem pre preparanii la Deva", la Gherla 
„Doamne mântaieşte-ае de sel rău", Ia Lagos 
„Mitra pentrn corteşitară la sfârşit ca tragicul 
cântec : Perirea ta din tina Izraile". D'apoi tn 
gediile şi eoaiedtile dia viaţa so «ala 1 Şi ALUN: 
fiecare cavâat al lai era an ghimpe, oare pt 
mol ţi li dorea. 
• 
Ce a făcut Vulcan in poezii şi scrieri mil mid 
a făcut şi In novele şi romane. Subiectul aceşti 
e luat totdeauna din viaţa noastră socială şl cui 
turali şi toate sunt stăpânite de idei moraM 
toare. Doară nici nu s'ar putea altcum. SÜ 
bogat, curgător şl plin de expresluni frumoast 
— proprii îndeosebi autorului — de multe oi 
ia un avânt oratoric Naraţiunea lui totdeaunai 
interesantă, oarecum romantici şi In pasajul scrii 
In momeai de inspirare par'că vezi, cum autorii 
cu suflet bun, sufletul propriu şi 1 împarte i 
tora; nu cu mintea, ci cu inima vorbeşte şislnf 
cum vrea să ţi-le spună toate-toate, să le şt 
tu, si-ţi Inspire duhul credinţi! lui In triumfi 
unei idei mari. Are descrieri plastice, umor şi» 
tlră pline de spirit şi dialoguri binemeritate, h 
general se poate zice, că in proză e cu mul 
mai mare decât In poezie ; e mai liber, dej 
câteodată stâigaciu. 
Drept exemplu de stil voi cita câteva şire din 
»Colibi şi palat< din volumul de novele: Deli 
sate. Ionel îşi caută mireasa perduti, Floria, 
Telefon S'a deschis cea mai nouă Telefon 287. 
prăvălie de parfumerii, lucruri de artă şi diferite articole. 
Deposit de parfumerii, instrumente médicale, materii de bi 
dagiat, aparate pentrn îngrijirea bolnavilor, obiecte de gsul 
(preservative), de bărbierit, şl pentru menagi; ciaiuri, lioherat 
composiţii, ape minerale, vinuri medicinate, preparative peni* 
alimentare, bomboane; vapseli şi diferite materii. 
M á t h é şl S o ţ u l , Kolozsvár, Ferencz Józseí-uti 
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E évident, că publicai sibiian se tninfleţeşte 
mişcarea fericita din в&паі Asociaţiei şi că 
[luptă Duminecile ca bacarie şi nerăbdare din 
In ce mai mare. B. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 15 Decemvrie a. 100t. 
-D-na Agata Bârsescu în Oraviţa. 
upäcum erà de prevăzut, d-nii Agatha 
ifsescu i-s'a făcut o splendidă primire în 
iţa. In privinţa asta a fost o nobilă 
miliare între românii şi germanii din Ora­
la. D na Agatha Bârsescu a fost obiectul 
b atenţie a întregei populaţiuni. Nu nu-
iái sala a fost plină, dar pe cale socială 
îaseneni is'au dat număroase semne 
It adoraţie şi stima ce au pentru marea 
Istă. 
Comisar ministerial. La examene de cva-
acaţinne lavaţătoreşti aapletoare, ce se vor ţi-
Itn 16/28 Dec. ia insiituiul ped. din Arad gu-
nal a ехшіз de comisar pe dl Dr. Iosf Ş e-
m. 
- Inblleul v i ca ru lu i Barbolovlcla. M*rţi 
i «erbat in Şimiea un rar jubileu: jabileal da 
ini al preoţiei Reverendisimul domn Alimpie 
irbolovicin, vicarul Siîbaaiei. Am ara t — scrie 
neta de Duismineoă" — parte de o ser­
ire foarte frumoasă. Dacă na »'a fácui muîiS 
mumie şi pompă, я'а dovedit malt i dragoste 
i partea pnbiiculai, preoţi şi mireni, cari s'au 
ribit să felicite ee îacaranţital vicar. Dscă an 
jiit decoraţiile materiale de aur, ori argint — 
«iţele acestni distins bărbat sa fost decorata 
i stima şi ca dragostea celor din apropiere şi 
lor din depărtare. Şi dscâ serbarea a fost lip­
ide timbra auei ofiaiaiităţi, de malte ori rmi, 
licjrictşrizat priair'o spontaneitate caldă a ce­
fe te an serbat împreună ca iabilantal. Marţi 
iaiaeaţa la orele 9 s'a început slujba damneze-
mi, ta c*re au servii afară da jubilant, 7 pre-
I ;i anume : Gfigorie Pop, prot. îa Uaimăt ; 
№ Vieaş, prot , Graţiaa Fioat«, Laar. Sim>s, 
Oltean, iar ca dia óni : Stefnu Sabo şi Si-
Birbolomia. Räv^unsarile liturgice ls-a 
cântat coral intelectaalilor din Şimlen, subt con­
ducerea dlui tnr. Simeon Oros. Biserica a foat 
plină de lame, intelectuali şi popor. D. protopop 
Grig. Pop a ţinat o frumoasă şi pătrunzătoare 
predici, arătând meritele jabilantalui. 
Dapă serviciul divin, pnblicnl s'a întrunit tn 
sala teatrala! din Ioc, unde o comisie de 5 mem­
bri, а invitat pe jubilant Sosind acesta s'au în­
ceput recepţinnile. L-ao s&latat pe jabilant 14 
reprezentanţi ai diferitelor corporation! şi insti-
taţiuni. 
La 1 oră s'a încăput banchetnl, Ia care aa 
lnat parie 100 persoane. 
S'au ţiuut mai malte toasturi pentra jabilant şi 
s'au cetit şi mai malte telegrame de felicitare în­
tre cari ana din partea dlor Pop de Băseşti, şi 
s deputeţilor Teodor Mihali, Vasîle Lucactu şi 
Stefan Pop. 
Unim şi noi arările noastre ea ale tutaror ro­
manilor de bine şi aducem şi din parte ne pri­
nosul nostru de veneraţie, vrednicnlai bărbat al 
Sălajului. 
— Conferenţă publică î a B r a ş o v . Ieri 
seara dnul profesor Aurel Clortea a ţinut o in­
teresantă conferenţă despre » Cucerirea aieruluic 
Expunerile dlui Clortea su fost însoţite de pro-
iecţ'unl cu schiopticonul. In timp de \ \ oră 
d sa a ţinut atenţiunea publicului in mare Încor­
dare arătând succesele realizate pe terenul aero­
nauticei începând delà icar până ia Santos Da­
mant, Zeppelin, fraţii Wright şi locotenentul 
Coitndă. Sala cea mare a gimnaziului ro.nân a 
fost şi de asudată înţesată de public. 
— Duce le d e Abruzzl ca să raite supărarea 
ce i a fscmt pierderea i-şoarei Elkins, care se 
mărită cn nu ofiţer american, pe oara-1 iabaşte, 
va pleca îa Mart. 1909 îa Nepal (India), ea Sa­
voy şi Peiigax, cari cunosc biae aceea ряйе dia 
mantii Ніяігііша. Va laa şi şase manteai dia 
valós Aosts. Sxvcy a fost ca Ballo.k pană la 
7200 de m. Greutatea na e stata ta rărimea 
aier jiui, cât în răut&tea dramurilor s t a potecelor. 
La aceea înalţims îa&iatgu oa nişte farnici, abia 
afcând 200 de metri tn jumătate de zi. Nici нп 
Dallas localnic na s e v« soi mai aas da 6000 
de m., deşi până la 6000 eant păşuni. 
Dacele na va încerca să se arce pe Everest, 
dar de buna nea om pe eâte-va pieoori înalte de 
8000 de metri. 
Poate să meargă «poi în insula Formoza. 
junge într'o pădure, acolo adoatma, visează un 
isferlcitor, şi i se paie, că aude un cântec. Se 
kţteaptis şl se vede singur. »Dar totuşi i a ră­
ii ceva din vis. Cântecul, ce I auzia în vis, ii 
na şi acum la ureche. Era un câiteclin. Doară 
Insul unei pasîri din depărtare. O i freamătul 
dtncolic al frunzelor din codru. Sau susurul 
|or al cutărui râu, ce şopteşte melodii dulci 
orilor, pe lângă cari trece. Dar nu ! Era mai 
mos, mai dulce, mai ademenitor decât aceste, 
lutul aducea pe aripile sale nişte frânturi de 
frinte omeneşti*. A fost mireasa iu!, care cânta 
ni de jaie. >Ionel statu locului şi ascultă 
ijkiându-şl resuflarea. Flecare cuvânt, fiecare ton 
nuia atât de jalnic. Par'eă auzïà bocetul morţii 
ile. Flecare vorbă îl împungea drept în inimă, 
sigeata cea mai ascuţită. O simţire foarte j al­
ti II cuprinse. Aşa îi venia, să plângă, aş* ii 
mia, si-şi cânte şi el amărăciunea prin o doină, 
ar buzele-1 amuţiră şl nu puteà să scoată nici 
0 cuvânt. Numai un suspin exprima durerea 
1 nemărginită*. 
Din >Dupi douăzeci şi cinci de ani* descrierea 
ceasta : »Jos la picioarele noastre n i s e impunea 
ideiii oraşul Baia-Mare, ca un atlet din vremile 
p , care a suportat atâtea vijelii grele în timp 
secoll, remânândui drept suvenire din acele 
furtuni, ca o spadă lipsită d i manunchlu, turnul 
strivit de fulgere şi despoiat cu totul de biserica 
de lâigă sine... Multe popoare s'au părând it In 
асзіе părţi şl fiecare a lăsat câte o urmi dure­
roasă, fiecare şl a înscris numele; care cu sabie, 
care cu foc, care cu sânge, fiecare cum ştia ! Dar 
sprintenul râu, Săsarul, ce scaldă oraşul, a spălat 
numele tuturora, iar codrii seculari dia jur arun­
cară umbra eternei uitări asupra cadavrelor a mii 
de păgân! ce cutrlerară acest unghiu de trecere*. 
Câtă putere şi câtă energie de stil e îa scrisul 
acesta ! 
Din „Rumele naţiunii" : . . . tropul naţioaii 
no&îîre ѳ plia de mm sângerânde. Ne Ііраэвз 
barbeţii oa caracter, ba şi namărol celor puţini 
oameni de omenie încă se micşorează pe si ca 
merge. E bine, fără conducători oneşti, lipsiţi de 
cri no vanitate şi interesére materială, nici o na­
ţiune no poate să înflorească". In romanul acesta, 
In cadrai anei povestiri romantica, a arătat mi­
cimea sufletului, păcatul şi osânda oeioi ce-şi 
vinde neamol ; a arătat răul, ce bântuie societatea 
română şi a preamărit idealismul carat şi înso-
tl sţirea cea adevărată, moaca desintereiată a 
omului de bine. 
(Va arma.) 
— Dşoara Nora d e Leményi , profesoară 
la şcoala civilă de fete a „Asociaţianii" din Si-
biiu, fiica domnului advocat Dr. Livio de Le­
ményi, a fost promovată Sâmbătă, în 12 De­
cemvrie n. la gradai de doctor ta filozofie — 
summa cum laude — la universitatea din Cluj. 
Dşoara Dr. Leœéayi e prima româncă care a 
obţinut titlul de Dr. în filozofie, prestând la noi -
versitste toate examenele ca excelenţi. In de­
cena l anulai şcolar 1907 8 a obţinut la concora 
primai premia de limba franceză (150), eor.iar la 
seminariol limbei române I. ргэт іа 50 cor. La 
promoţiane a last parte un public ales şi no-
măros din inteligenţa română din Cluj. Seara a 
fost convenire tn onoarea nooloi Dr. 
— Apel. Români i gr. or. din Vârseţ, a u 
luat hotăr îre , a-se crea aici, parohie ro­
mână , ca subt scutul bisericei să se p u n ă 
capăt desnaţionalizărei, care s 'a ţ inut lanţ 
până a c u m . 
L u â n d u - s e în considerare referinţele din 
Vârseţ, cu încuviinţarea In. Ministru de in­
terne No. 110417/V1 a l 9 0 7 s-a esmis pu ­
blicului mare românesc u n apel-colectă. 
Acest apel, a fost r ecomanda t sprijinului 
binevoitor, şi din partea Venerab. Cons i s -
tor diecesan al Caransebeşului cu No 4 5 8 2 В / 
1907 de. dto 10 Octotnv. 1907 şi al Ara­
dului cu No. 5 8 3 9 / 1 9 0 7 de dto 2 5 O fi­
lo m vrie 1907 . 
In senzul dispositiunei in . Ministru de 
interne, având noi stricta îndatorire a-ne 
da seama despre rezultatul colectei, ne per­
mitem a ruga stăruitor şi pe această cale 
M. On. Oficii parohiale din ambele diecese , 
agoi diferitele corporaţ iuni şi P . T. domni 
cari au primit colecta noas t ră se binevo-
iască a o renapoia cu s u m a aduna tă , sau 
cu orice rezultat, necondiţ ionat până la 
3 1 Decemvrie a. c. Rugăm respec tuos şi 
pe acei P . T. domni cari eventual au pier­
dut colectă, să binevoiască — prin o car tă 
poştală — a declara această împre jurare . 
Cu distinsa s t i m ă : Vârseţ Ia 1114 De­
cemvrie 1 9 0 8 . Traian Oprea protopresbi ter 
Valeriu Cârje notar . 
— Un p r e o t s a s m â n c a t de i a p l . Din Val­
eţii d (comit. Târnava Mare) se comunică urmă­
toarea ştire îngrozitoare : Preotul sas din loc 
Friederick Heckert a plecat îa noaptea de 11 
Decemvrie cu căruţa la Sighişoara. La jumătate dru­
mul 8 lupi flămânzi au dat năvală asupra cailor. 
Preotul având puşca Ia sine, a puşcat pe unul 
din lupi, iar ceilalţi s'au retras în pădurea din 
apropiere. Fiind caii speriaţi, preotul s'a hotărât 
să se reîntoarcă acasă; cu ajutorul vizitiului a 
întors căruţa şl caii s'au mai liniştit. S'a coborit 
apoi din căruţa iăsandu şi şi puşca acolo, ca s i 
sule lupul mort în căruţă şi s a l ducă acasă. In 
timp ce eră ocupat cu ridicarea lupului mort, au 
apărut de-odată lupii refugiaţi îa pădure şl o 
parte din ei au îacunjurat pe tovarăşul lor mort, 
iar alţii s'au dat Ia cai. Caii s'au speriat şl In 
goană nebună au luat-o spre casă lăsând pe stă­
pânul lor pradă lupilor. In apropiere de crâşma 
satului caii au răsturnat căruţa peste vizitiu. Oa­
menii din crâşmă au scos pe vizitiu de subt că­
ruţă şl el Ie-a povestit ce s'a întâmplat ş! în ar­
ma rsdu-se cu puşti şi cu săcuri au grăbit să scape 
pe preot din gura lupilor. Când au sosit acolo 
însă n'au mai aflat pe preot. Dupăce au căutat 
mai mult timp au aflat bucăţi de haine, ochelarii 
şi cizmele, din cari şi picioarele erau scoase. 
— Teatru d e copil . La München, Papa 
Schmid şi-a serbat împlinirea de 50 de ani a 
S b P i c a d C S p ă l a t C U a b i l i * ! Cu maşinăriile sale cele mai moderne, aranjată cu puteri electrice, spală, calcă şi 
Tr f e t i FIR) A\ 4 ? c u r ă ţ ă albituri bărbăteşti şi de dame, şi tot felul de lingerie cu preţuri moderate. 
M Jţ[ ш\ î ) g — La o s a m ă ce trece pes t e z e c e cor., pachetul s e retrimit® parto4ranco. — 
K r i s t á l y gyözmosó gyár, K o l o z s v á r , Pályaudvar. 
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teatrului s in de păpuşi. Toţi copiii de acolo cu­
nosc teatrul lui Sohmid. 
Are vre-o 50 de comedii pentru copii, alcă­
tuite de contele Pocci şi de alţii. Sunt nu mai 
puţin de 1000 de actori şi de actriţe de lemn, 
cari nn cer plată, nici beneficii şi nici grevă nu 
fac. Se mulţnmesc cn purtatul. Pe lftngă păpuşi 
Încă se află şi destui inşi cari trag sforile, aşează 
scenele, etc. 
Cemediile sunt din lumea basmelor copilăreşti: 
Kaeperl (un fel de Pepelea), băieţaşul Munchenu-
lnî, Gretel, Fulg de nea, Liza gânscăreasca, dra­
cul, Vrăjitorul, etc. 
Serbarea jubilară s'a făcut în sala cea mare a 
primăriei vechi. Au fost coruri şi danturi de 
copii, cuT&ntări, reprezentaţii de gală, etc. 
— Alegere . Din Ecioa-Romftnă ni-se telegra-
fiază că Duminecă a fost acolo alegerea de În­
văţător. Majoritatea (156 voturi contra 113) a în­
trunit-o foitul învăţător suplinitor Ştefu. In co­
mună e bucurie mare. 
— C o n g r e s u l I n t e r n a ţ i o n a l pentru hotărî--
rea unităţilor electrice, care t-.'a ţinut la Londra, 
en delegaţi ai 22 de ţări, a luat următoarele ho-
tărîri: 
„Ohmul" e rezistenţa ce face la trecerea nnni 
curent hotărît şi neschimbat o coloană de mercur, 
la 0°, avănd o secţiune neschimbată, maaă de 
14.4621 gr. şi înălţime de IC6 300 cm. „Ampere" 
se va numi intensitatea ппш curent neschimbat, 
eare, trecând printt'o soluţie de nitrat de argint, 
face depozit de 0.001118 gr. de argint pe se-
enndă. 
Pe de altă parte gpecialişîii vor să. dea nu­
mele de „Kelvin" dnpă William Tompson, lord 
Kelvin, ne-taţii numită «coma kilo wattosra, munca 
răspunzătoare la consumul de 10C0 de kilowaţţi 
timp de un ceas. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka de 
Mlnticbek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme, 
Preţul unui borcan 1 coroană, borcan mal mare in co 
loare roza 2 coroane. Săpun < A r a n k a > 70 fileri 
rpă de spălat <Aranka> 1 cor., pudră « Aranka > 1 cor., 
frate 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond si 
folosească apa de păr « Aranka ». 1 sticlă 1 cor,, una mare 
2 cor. Cui îi încărunţeşte părui să folosească regenera 
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai ia fabri­
catorul: laboratoriul chemlc M i u t s e k G é z a . Keci-
kemétt 
U l t i m e f n f o v m a ţ i i m L 
Trei procese noui contra 
„Tribunei". 
— Perchlzîţ ie domici l srâ . — 
Azi la ora 5 s'a prezentat în re­
dacţia noastră ofiţerul de poliţie Dr. 
Mikes însoţit de dedectivul Horváth 
şi prezentându-ne o hârtie delà par­
chetul din Oradea-mare ni-a adus la 
cunoştinţă că parchetul ni-a intentat 
trei procese noui şi anume pentru arti­
colul »Ce ne-aşttapta< din Nr. 189 al 
„Tribunei", pentru articolul »Prin 
Calvar* din Nr. 189 al „Tribunei" şi 
pentru »Die Freiheit în Ungarn* o foaie 
volantă tipărită în nemţeşte, care era 
traducerea Calvarului Nr. I I I . (stati­
stica proceselor de presă) şi a fost 
distribuită la Berlin în congresul in­
ternaţional de presă. 
In redacţie se aflau dnii redactori: 
Ioan Russu-Şir ianu, Stver Bccu, Ioan Mon­
tani şi Constantin Savu redactorul res­
ponsabi l . ! 
Dl Constantin Savu neavând ma­
nuscrisele, funcţionarii politici au 
purces la perchiziţionare. Au răscolit 
toate pupitrele, coşurile şi cărţile re­
dacţiei, administraţiei şi tipografiei, 
dar după o muncă zadarnică de două 
ceasuri s'au oprit, mulţămindu-se cu 
un proces verbal în care constată că 
osteneala le-a rămas fără résultat. 
Procesul verbal a fost iscălit de 
toţi cei de faţă. 
înainte numai până ce se va um­
plea odată cupa. 
Din cameră. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 15 Decemvrie. 
Sesionea s'a mai prelungit cu o zi. Şedinţa o 
deschide preşedintele Justb, la orele 10. 
La începutul şedinţii camera hotăreşte, ca în 
senzui propunerii de ieri a contelui Batthyány, 
proiectcl prezintat de Bozóky referitor la înfiin­
ţarea de urgenţă a băncii ungare, să вѳ dea spre 
anchetare comisiei băncii. 
Vorbeşte P o l ó n y i polemizând cu vorbirea de 
ieri a ministrului Wekerle. Spune că discursul 
de apărare a lui Wekerle a fost o înlănţuire 
de minciuni măertriie. Oratorul e în poziţie a 
dovedi cu acte desvălirile sale de alaltăieri. Se 
provoacă la ministrul Apponyi, care şi el a fost 
prezent la negocierile din 1906, şi el cunoaşte 
stăruinţele mnlte ale oratorului. Atenei nici po­
menire nn s'a făcut de coneexii naţienale In cele 
militare, şi Wikerle ou soţii săi erau g»ts să 
adopteze urcarea contir.gentGioi de recreţi fără aa 
stârnească pretenţinni naţionale. In ce priveşte 
reforma electorale, I* încheierea pactuini, toţi 
eran de acord pentrn stilizarea : snfraj universal, 
egal şi secret. Orstorul arat?! din BOU marile a-
bateri delà programul din 1906. 
Atinge chestuinea anexării Bosnei şi Herţego­
vinei. In urma referinţelor geografice асеЛеа nu­
mai la Ungaria vor petea fi incorporate. Accen-
tniază fictivele drepturi istorice ale ungarilor cu 
privire la Bosnia. 
Răspunde Appenyf . Vorbirea lui Polónyi 
tiedé să — turbure armonia dintre membri gu 
vernehn, vor fi irseS solidari şi nu se vor speria de 
ivărcolirile lui Po'ocyi. Reccnoaşte că Pclónyi 
are mari merite în jurul încheierii pactului, We-
kţrie insă n u i este d&tor (u nici o recunoştinţă. 
Guvernul va purcede inainte pe calea apucată, 
zorind spre idealul statului naţional unitar. 
Dnpă sporovăială contelui Apec: yi şedinţa ae 
ridică. 
E x p o z i ţ i a »Reuniunl i r o m . a g r i c o l e s lbiene< 
Activitatea binefăcătoare a s Reunii nei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu c e cunoscută 
in cele mai largi cercuri. înfiinţată înainte cu 20 
ani, ea a îmbrăţişat delà începutul activităţii sale 
aproape toţi remii economici. In acest timp, ca 
puţine alte aşezăminte ale noastre, ea a cutrierat 
in lungul şi latul comitatului Sibiiu, aproape toate 
comunele noastre mai de seamă, şi mai că nu e 
comună, In care sä nu fi lăsat după sine lucrări 
folositoare şi dăinuitoare. Cred a fi de folos să 
ne dăm seamă de; pic ce şi cum să iucrează fa 
acest aşezământ, mai ales acum, când chestiunile 
economice par a preocupa mai mult ca oricând 
pe o seamă din ai noştri. Dintre lucrările r a i de 
căpetenie ale reuniunii noastre se remarcă expo­
ziţiile diferite şi sistematice, ce ea le aranjază 
an de an. 
Bine organizate şi înţelepţeşfe conduse, expo­
ziţiile reuniune! m astre au avut in totdeauna 
buna reuşită. Economii noştri întâmpină pornirile 
bune ale cârmacilor reuniunii cu multă Încredere 
şi cu rruîîă bunăvoinţă. Acestea odată câştigate, 
nu vor lipsi nici roadele Indispensabile, roade ce 
au de scop bunăstarea şi Înflorirea economului 
nostru. v 
I Pentru Debilitarea rasei viteor de prăsili, ea 
a aranjat 18 expoziţii de vife de prăsilă Împreu­
nate cu premii In bani. Acestea 18 expoziţii s'au 
ţinut In anul 1890 in Răşinari, In 1891 in Tilişca, 
In 1892 In Avrlg, In 1893 în Pis nul rom., în 
1894 tn Silişte, in 1895 In Apóidul rem., in 1896 
in Fofeldea, în 1897 în Boita, în 1898 în Sebeşul 
sís., ín 1899 in Sibiiu, in 1900 în Miercurea, In 
1901 In lümbav, In 1903 In Racovlţa, In Ш 
Răhău, In 1905 In Veştem, în 1906 In Ste 
In 1907 In Sacadate şi In 1908 In Şura mani 
acestea expoziţii s'au împărţit In total 3886« 
premii în bani. 
PeDtru a promova cultura pe scară mai Ui 
a poamelor de solu ales şi mal ciutate pes: 
marele comerciu, ea a aranjat până acum 5m 
expoziţii de poame, struguri şi derivatele loi, 
anume, In 1894 tn fruntaşa comună Silişti; 
1898 In opidul Sebeşul făsesc, in 1899In ori 
Sibiiu, In 1905 In opidul Miercurea şl ta 
In fruntaşa comună Avrlg. La asemenea 
zlţli, pe lângă discursurile instructive, ce 
despre cultura poamelor, să împart prei 
bani şl diplome de recunoştinţă. 
Pentru a Introduce îmbunătăţiri In culturi 
lor de rasă, reuniunea a aranjat In 1903 h In 
ta şa comună Poiana o expoziţie de oi de 
silă, Împreunată şi ea cu împărţire de preri 
bani. 
La 1902 reuniunea In frăţească conlucrau 
harnica » Re uniune a sodalilor români din SIN 
şi ia in iţir ii va acesteia, aranjază prima expc 
cu obiecte d n industria de casă (lucrul den 
femeiesc) şi din industria profesionali (ui 
săvârşite de meseriaşi). Anni 1902 face tp 
in istoria desvoltărli industriei noastre den 
Aibumurile reeniunei de cusături şi teşituri 
modele originale şi a bun ui litografiat în cd 
pentru cari reuniunea a adus mari jertfe, 
păstra şi răspândi podoabele naţionale, di 
înţelepciunei ţărancei noastre. 
La 1906, ea face un pas înainte, şi Iş ia 
problemă studierea mai cu teme! a referirii 
de tralu ale poporului muncitor, chiemati« 
delemiei cu t ţi ramii econcmlcl, cari II« 
bunăstarea şi înflorirea. Acest studiu reunii 
il face pe caiea expoziţiilor de copii, cari inj 
in sine cunoaşterea locuinţelor, apoi állmot 
curăţenia, îmbrăcămintea, igiena, şi ocupafi 
de tot soiul etc., şi cari condiţi nează puteri 
muncă şi de viaţă s economului. Export 
соЫІ reuniunea a aranjat 3, şi an; me In 
1907 în comuna Apoldul rom, în 19071» 
bav, tar In toamna arsului de faţă in coi 
Poiana. Resumând, reuniunea noastră щ 
a aranjat până In prezent 18 expoziţii di 
1 de ol, 5 de norme, 1 din industria dea 
3 de copii, sau în total 28 expoziţii. 
Victor 7 orddjus 
Bursa de mărfuri şi efeete din Bndapo 
Budapeita, 14 Decemnie! 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ ţl juss.: 
Oria pe Aprilie 1908 {»00 Mg.) 3570-2И 
SI pe Aprilie 21 28 2131 
Cucuruz pe Mala Ï5 02 ml 
Gvfit pe Aprilie 57 66 176!' 
Preţul cerealelor după 1G0 klg. a fosili 
Qiiii nou 
De Tisa 
Din cotnttfetul Albei — 
De Peste — 
Bănăţenesc 1—— 
De. Eacicx -— 
Sicarii — -- — — — 
Orzui de nutreţ, cvalit. 1. 
» de cvalitßtea II. 
Qväs de » L 

























Annţa Danila, Chete. Am primit 261 
a bon. restant pflnă la 1 Nov. 1908. 
Poşta Redacţiei. 
PompiHn Robesc, Roma. Tocmai ieri i | 
o epistolă, în care solicitam ceva pei 
ciun. Trimite cftt mai iute. 
Redactor responsabil Constantin i 
Editor proprietar George Nicht! 
i . 269 - 1908. 
»f R I Ш U N A « Fag f 
I« candidat de adVocat 
= cu praxă = 
il aplicare pe lângă condiţiuni favorabile 
i cancelaria subscrisului. 
Seini, 5 Noemvrie 1908. . 
Dr. Aurel Nyilván, adv. 
Seini — Szinérváralja. 
Zénithul de gumă 
deja dupa câteva zile s'a dovedit 
prin mil de scrisori de recunoştinţă 
dovedeşte că 
s p e c i a l i t ă ţ i l e ( p r e s e r v a t i v e ) 
putrii il me şi domni, Inventate sub numele Zenith snnt 
Ile mu. ie încredere, nu strică sănătatea, ceeace erà 
Mental celor de pana acum. 
Preţul- 1 duzină de Zénith pentru domni 8 cor. , 
licită Zénith pentru dame 7 cor. 
La comandă vă rugim să fiţi atenţi la nnmele 
lulth, căci nnmai »tunci o veritabil, dacă e prevăzut 
i marca Zénith. — Se trimite In străinătate şi In ţară 
i lingă cea mal mare discreţie, reaom. şi ou rambursa. 
Agentura principală In Ungaria : 
DEUTSCH IZfOQR 
iiţuln de instrumente medicale şi pentru îngrijirea 
bolnavUor. 
S z .-11 >;i< 11 v.-1, Kossuth-u. 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
J L U J ( K O L O Z S V Á R ) 
S z é c h e n y i t é r 6 s a c . 
Se repară în m o d special tot felul de 
шгпісе de buzunar , cu pendulă şi cia-
imice cromometrice 
I preţurile cele mai favorabile 
s lângă ga ran t e . 
Solicitând binevoitoarea încredere r ă m â n 




mehanic şi electrotehnic 
C l u j (Kolozsvár) Egyetem-u. 1. 
Fabrică şi repară aparate pen­
t ru ingineri , aparate de şcoală 
şi flzice, mai departe sonerie 
electrica de casă şi aparate e-
lectrice medicinale, maşini de 
cusut, de scris,biciclete. Ţine 
în deposit părţi singuratice 
pentru conducte electrice, bi­
ciclete şi maşini de cusut. 
Fabricaţia cea mai bună de 
I E L E 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a .ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST ІП . , Tavasz и. 1 
Distins cu diploma 
de recunoştinţă 
:: în anul 1904. :: 
O a . t a l o g ; u l i l u ­
s t r a t SL j M - e ^ t A -
x - i l o r g r a t u i t . 
Şuncă şi salamă, carne 
afumată, cârnăţei, slănină 
papricată şi afumată 
precum şi alte 
specialităfi de afumături 
trimite cu preţuri moderate şi prompt 
T H E I L J Ó Z S E F 
f a b r i c ă , d e a f u m ă t u r i 
Mediaş (Medgyes). 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţie ! 
• Multe recunoştinţe — 
ZWÖRNER B. 
P R E P A R A T O R U L DE ÎMPĂIAT ANlM ' 
1 KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz 
Animalele să se tri­
mită cât se poate de 
proaspete şi nebe­
lite. Trebue indicat 
tn ce formă să se În­
tâmple prepararea; 
mamiferelor mai 




— Iile mele. — 
Preparaţie îngrijită, 
artistică, ln formă 
naturală, lacra 
trainic, preturi mo-
— derate ! — 
In atenţiunea fabricanţilor 
si a economilor f 
S k a f s z k y Adol f 
Fermă d e maşini şi montarea lor. 
BUDAPESTA, VIII Tömő u t c a n r . 23. 
Se angajază să monteze tot felul de maşinării, 
pentru ferestrele şl maşini ca abur! 
precum şl 'n fabrici d e spirt şl d e că ­
rămidă, apeducte , p o m p e compresare , 
montarea t ipografi i lor 
tot a s e m e n e a transmisiuni şi c o n d u c t e 
de p loaie . — Primesc reparaturi şl 
transpoarte d e maşini . : 
F e d n i Saller 
stabiliment de maşini, motoare ş i 
automobile. 
Sibiiu, Franziskanergasse 6. 
Se execută or ice reparaţii de motoare cu benzină sau 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală de material şi pre­
staţie maximală. — Construesc m o t o a r e n o u ă de benzină 
deîa 2 la 6 HP. puterea cea mai ieftini pentru industrie şi 
agricultură, stabile sautransportabile. — Toate reparaţiile atin-
gătoare de ramura maşi-
nelor să execută în mod 
special şi ieftin. 
Cele mai bune referente. 
Fireturile ieftine. 
Serviciu so l id . 
Fac reparaţii de automo­
bile ş i de biciclete. 
^ Jambrik József Щ 
a u r i t o r , v ă p s i t o r 
de b i s e r i c i , pregătitor de cadre (rame) aurite. 
S E G H E|D I N. 
(Szeged),strada Kelemen nr. 4-. 
P R Ï M 1 7 Q T T 7 ° " c e ' u c r ă " n o u * ŞÎ reparări JL ГѵІІУІІ-і^) 1 Hi de această branşă precum : 
altare, amvoane , craci, prapori (steaguri), 
Icoane şi cadre (rame), precum şi renova­
rea şi văpsirea obiectelor bisericeşti cu t aurul 
cel mai bun care nu-şi perde faţa. — — 
ш Preturi favorabile şl 
executare cu punctualitate, n % 
Pag. 8 • T R I B U N A Nr. 269. — 1 
S I B I I U 
„ b r i c . d« « • » d e ъ " " 
N a g y s z e b e n 
Recomandă fabricaţile sale propri de ШШШШШШШШШШЩЩЩШШШШШШЩЩШШЩ^ 
n w P i î p h a n î i Prăvălie nouă de obiecte de argint de China! 
VllOOVJ U V UU.J11 m Kolozsvár, M á t y á s Király-tér 9 DE ORICE MĂRIME ŞL CON­
STRUITE DIN MATERIALUL CEL 
MAI BUN ŞL MAL TRAINIC. 
Fabrică • cerate, safc-de-
posite, încuietori-safe pen­
tru casse de econmii, du­
lapuri de bani şi docu­
mente totfelul de articlii 
ce se ţin dc branşa asta. 
Recomandă de-asemenea practicele (MAŞINI) 
• c u p t o a r e d e f e i * t Ш 
în toate versaţiile DELÀ EXECUŢIA CEA MAI 
BLMPIĂ PÂNĂ IA CEA MAL ELEGANTĂ. 
Atrage atenţiunea on. public din localitate şi 
din împrejurime asupra atelierului său de 
ţfe lăcătuşerie. şi construcţie ф 
care-i cel mai mare din tot Sibiiul 
şi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat cu puteri excelente 
de muncă! Primesc ori-ce-fel de construcţii 
atingătoare de această branşe, precum : 
lucrări de la clădiri, portaluri, schele şi gratii de fer, în­
grădiri de fer la coridoare şi balcoane, geamlâcuri, uşi de 
fer, îngrădiri de fer, la mormânturi, cişmele şi orice 
lucrări de fer şi lucrări de bas-relief. ţ$ & 
TRIMIT GRATIS ŞL FRANCO DECI 
ZLUNI (PROIECTE DE CHELTUELI) 
PENTRU CASSE DE BANI, MAŞINI 
DE FERT (ŞPARCHERT) ETC. 
3 3 E. P u r e c e s = 
Sibiiu, Schmidtgasse 19. 
Kolozsvár, M á t y á s Király-tér 9 
— (fosta prăvălie flfl bijuterii a M Xagy JósseQ. — 
Adiio la cunoştinţa on. public, că am deschis o 
prăvălie de obiecte de argint ae Ш 
corespunzătoare cerinţelor timpului modern. Ţin un mare deposit регаші 
de tacâmnri, tave, jardiniere, cabare, ct şuri şi tot felul de obiecte de In 
fasonul cel mai modern. Ţin mare deposit din obiectele de Bernsdor/fj 
Szandritk, tut asemenea obiecte optice. Solicit part. on. pubtfe, Cn ящ 
F e u e r s t e i n Mw\ 
ÎN CLUJ (КОІОГ&ѴОД 
MátyásKirály-tér nrul 9. 
— Preţuri solide. — 
Щ Preţ-curent gratis şi freo. 
Comandele în provincie se 
săvârşesc prompt ei solid. 
Schuller Gaşpar, 
P I I C S = 
E mai presus de orice 
concurenţă prin magazinul 
său bine asortat potrivit ce­
rinţelor timpului. Face din 
materialul cel mai bun 
b u t o a i e d e v i n 
de bere şi de spirt, putini şsi cázi 
ca preţul cel mai favorabil. Depozit permanent tn bu­
toaie gata. 
La chemare se duce ori­
unde. 
и м ю м е * г а е п м д е 
P r i m a f a b r i c ă d e m a ş i n i a g r i c o l e I 
şi întreprindere de săpat fântâni adânci din Sătmar, m 
S Z A T M A R s t rada Te leky 8. • 
Й P R O B S T i A T Y Á S S 
W 
Primeşte : 
instalări de mori de aburi şi motoare cu ulei , © 
sfredelirea de fântâni artérián e, 
conductori de apă şi pumpe de 
apă de orice sistem, aporate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii de automobile şi de mo­
toare cu benzină şi orice lucrări 
atingătoare de această branşă 
CU PREŢURI AVANTAJOASE. Depozit permanent de maşini cu л^Щп^^Щ 
aburi şi de pumpe. ^ У ^ р : : I I I H Ë I i i e S i f 
T E M A J . 
Primul depozit de piane 
1
 din to t Ardealul. 
Kolozsvár (Cluj) 
SÉTATÉR UTEZA NRUL 10 
Recomandă PLANURILE ŞL 
PIANINELE sale provenite din 
FABRLCELE CELEBRE din ţară şi din 
străinătate precum şi 
atelierul său de reparat 
instalat din nou, în care PLANU­
RILE VECHI ŞL STRICATE SĂ RE­
PARĂ repede, p romts i eftin cu 
mijio&cc moderne. 
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NUMAI EXISTĂ REUMĂ 1 
Cine voeştc să scape de ori-ce soi de 
REUMĂ ţi de tot felul de dureri externe 
să cumptre o sticlă m: re din renumitul 
Balzam Regesc 
(Kiráiy Balzsam) al cărui efect vindecător 
c гесъnoscut de medici 1 STICLĂ MARE 2'65 
COR. cu îndrumare, 3 STICLE MARI 665 
Cor. cu îndrumare, porto-franco cu ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bun medicament 
{ MUSTAŢA Е FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
nikU HÄJDÜSÄG 
Sţr. ces œal bens pentru Grefierei |l 
potrivirea mnsteţelor, pregăb'ti 
din materie aeunsuroasâ. Efec­
t u l se v e d e f o a r t e Iute;l 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege, 
Ua borcan SO fii. Prin posti 
se trimit numai 3 borcane ra 
Cor. Cu rambursa gratuit 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, ARAD 1908 
